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Figura 1: À esquerda, um ladrilhamento regular por he-
xagonos, no centro, um ladrilhamento uniforme não re-
gular feito por quadrados e triângulos e à direita, um la-
drilhamento aperiódico (dito ladrilhamento de Penrose). 
Não discutiremos aqui este último caso.
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Figura 2: Um octet truss com peças semi-transparentes. Ainda está a ser difícil visualizar? 
Visite os sites referidos no texto. Figura gentilmente cedida pelos autores do artigo [1].
Figura 3: Uma tesselação numa esfera, usada em soluções numéricas de equações às 
derivadas parciais de8nidas em superfícies. Figura gentilmente cedida por Luca Bona-
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